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          Toward the Creation of Civil Society 
                     KAMEYAMA Toshiro 
  It is claimed that public services should be privatized, but it is difficult to apply market mechanism 
to public services. Then, many people xpect nonprofit organizations(NPO) to shoulder the services. 
They also say that 'civil society' would be created by those organizations. Forexample, the arguments 
about nonprofit sector in America insist hat nonprofit organizations would create civil society. The 
civil society theories in Europe understand civil society as the sphere of associations, especially 
voluntary associations. However, these arguments can not grasp the direction of changes insociety 
because they define the concept ofcivil society as separate sphere from state and economy. 
  I insist hat civil society isthe space where people take part in the governance which refers to self 
organizing, interorganizational etworks. With this in view, I examine Paul Hirst's Associative 
Democracy, and I point out the problems which arise when we introduce his argument inJapan. 
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